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With the rapid development of information technology, the realization of the 
information construction technology of the public security management in police 
station jurisdiction is relatively mature. It is an urgent requirement to design and 
develop a software system fully played the advantage of the community in police 
station jurisdiction and fully taken advantage of informatization in the current 
information construction of police stations, which adapts to the current social 
development requirements and the police station informatization management 
demands.  
The research object of the paper is a police station on a city. It fully understands 
the current internal information management system in police station and analyzes the 
actual work demands of information management in police station by collecting and 
summarizing the relevant demands of system users. Then, the information 
management system in police station based on MVC us designed. The system 
provides a full range of police station information management methods, which can 
effectively improve the efficiency of the information management in police station. 
The system chooses the Java language as the development language, and uses J2EE 
technology architecture in the MyEclipse platform and chooses SQL Server 2008 
database. The system based on MVC design mode realizes six functions which are the 
population information management, the geographic information management, case 
information management, document information management, personal information 
and system management. 
At present, the system has passed relevant test and got anticipated target. It has 
been put into operation in a police station in a city .The system runs well and has good 
platform scalability and integration, which can share information with other 
management platforms. It has high system efficiency, well interface and easy 
operation. The system can essentially improve police station's information 
management level and quality. 
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中国国内的公安信息化工作起源于 20 世纪 80 年代，当时公安部启动实施了
公安科技网络、指挥信息系统、全国犯罪信息中心等重大工程，以及各项公安业














































































非常方便；服务器上安装数据库，如 Sql、Oracle、Sybase 以及 SQL Server 等，
浏览器同系统数据库之间的通信可以通过 Web 服务器。客户端的用户界面仅需
要 Web 浏览器就可以实现，而 Web 浏览器是跨平台、跨操作系统的应用软件；
客户端可以实现一部分重要的业务逻辑，但总的来看这中间大部分的业务逻辑处





和传统的 C/S 架构相比，它具有以下优劣： 



































UML 图之间的详细关系如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 UML 图之间的关系图 
 
2.3 J2EE技术 























别是在 UI 方面，如果有新功能或者 UI 逻辑变化，这种维护就更加困难了，一旦










J2EE 的层次结构图如图 2-2 所示。 
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